



















































NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya takut kegelapan      
2. Saya tidak begitu memikirkan apapun kesedihan 
yang saya alami 
    
3. Saya mudah menangis saat menonton tontonan 
yang menyedihkan 
    
4. Saya selalu memuji keindahan oranglain     
5. Saya tidak bosa menahan emosi saat dibentak 
dengan oranglain 
    
6. Saya merasa senang saat mengetahui sahabat saya 
memiliki banyak teman 
    
7. Saya muda merasa sedih saat mendengar cerita 
yang menyedihkan  
    
8. Saya tidak suka saat mengetahui sahabat saya 
mempunyai sahabat yang lain 
    
9. Saat seorang yang penakut     
10. Saya tidak suka dengan kesuksesan oranglain     
11. Saya terlalu cemas akan hal-hal yang saya hadapi 
nantinya 
    
12. Saya cemas saat memikirkan masa depan     
13. Saya dapat menahan emosi saya saat keadaan tidak 
seperti yang saya inginkan 
    
14. Saya merasa kurang senang saat melihat perempuan 
lain lebih cantik dibanding saya 
    
15. Saya tidak pernah berfikir negatif, maka saya tidak 
pernah merasa cemas 
    
16. Saya merasa dicampakan saat sahabat saya 
memiliki sahabat yang baru 
    





18. Saya mudah marah saat mendengar teman saya 
membicarakan hal buruk tentang saya 
    
19. Saya memiliki emosi yang susah diatur     














































NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya akan melakukan aktivitas yang lebih 
penting dibandingkan dengan menonton serial 
drama Korea 
    
2. Saya bosan saat mendengarkan teman 
membicarakan serial drama Korea 
    
3. Saya mencari tahu judul lagu (ost) yang 
digunakan didalam serial drama Korea 
    
4. Saya selalu mengikuti judul-judul serial drama 
Korea baru yang keluar 
    
5. Saya selalu meluangkan waktu saya untuk 
menonton serial drama Korea 
    
6. Saya tidak begitu mengikuti serial drama Korea 
yang bermunculan  
    
7. Saya selalu merasakan berbagai emosi yang saya 
alami saat melihat serial drama Korea seperti ikut 
menangis, marah, dll 
    
8. Saya tidak peduli siapa yang berperan didalam 
serial drama Korea 
    
9. Saya mencoba menonton drama Korea, namun 
tetap saja tidak menyukainya 
    
10. Jika sedang tidak ada kegiatan saya akan 
menonton serial drama Korea 
    
11. Drama Korea sama saja seperti sinetron 
Indonesia 
    
12. Saya selalu mencari tahu mengenai profil aktor 
dan aktris yang berperan didalam serial drama 
Korea  
    
13. Saya selalu excited jika teman saya juga 
menyukai judul drama Korea yang sama seperti 
yang saya sukai 
    
14. Saya tidak tertarik dengan serial drama Korea      
15. Saya selalu meluangkan waktu disaat drama 
Korea yang saya ikuti mengeluarkan episode baru 
    
16. Saya bahkan sering lupa melakukan aktivitas lain 
karena menonton serial drama Korea 





17. Saya sampai lupa waktu jika sedang menonton 
tayangan serial drama Korea  
    
18. Saya merasa “biasa saja” saat sedang menonton 
serial drama Korea 
    
19. Saya tidak suka dengan yang berhubunan dengan 
Korea  
    
20. Dengan menonton drama Korea saya menjadi 
tahu mengenai budaya Korea 
    
21. Menurut saya menonton serial drama Korea 
sangat membuang-buang waktu  
    
22. Saya lebih memilih tidur-tiduran dibandingkan 
harus menonton serial drama Korea 
    
23. Saya tidak pernah terbawa emosi hingga sedih 
dan menangis saat menonton serial drama Korea 
    



















































S        
X 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 
 TOTAL 
1 2 3 3 3 3 1 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 54 
2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 51 
3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 57 
4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 52 
5 3 4 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 2 3 4 2 3 4 1 2 52 
6 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 73 
7 3 4 4 3 1 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 67 
8 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 56 
9 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 55 
10 1 4 3 2 4 1 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 59 
11 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 68 
12 4 4 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 54 
13 2 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 4 61 
14 3 4 3 2 1 4 3 4 3 2 4 1 4 4 4 2 4 4 2 4 62 
15 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 65 
16 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 70 
17 2 3 2 1 3 2 3 4 4 2 4 2 3 4 3 2 4 4 2 4 58 
18 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 64 
19 2 3 3 3 4 1 4 4 3 4 1 4 2 3 4 2 4 4 4 1 60 
20 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 58 
21 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 63 
22 2 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 59 
23 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 





25 4 4 3 4 2 1 2 4 3 1 3 1 1 3 2 2 3 4 1 3 51 
26 2 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 48 
27 3 3 4 4 1 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 64 
28 3 3 3 2 3 3 4 4 3 1 4 2 3 4 3 2 3 4 1 4 59 
29 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 51 
30 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 61 
31 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 64 
32 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 57 
33 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 59 
34 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 1 4 58 
35 4 4 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 58 
36 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 69 
37 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 55 
38 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 69 
39 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 1 3 4 4 4 67 
40 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 66 
41 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 56 
42 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 60 
43 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
44 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 69 
45 3 3 4 2 2 1 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 51 
46 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 65 
47 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 68 
48 3 3 4 2 3 4 4 4 3 1 3 2 4 4 4 3 3 3 1 3 61 















DATA SKALA MINAT MENONTON DRAMA 
KOREA 
 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 79 
51 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 51 
52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 60 
53 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 63 













S        
X 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 
TOTAL 
 1 2 3 3 3 3 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 64 
2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 60 
3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 1 4 2 2 1 3 3 3 3 4 2 2 2 64 
4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 1 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 66 
5 3 4 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 66 
6 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 81 
7 3 4 4 3 1 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 78 
8 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 68 
9 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 67 
10 1 4 3 2 4 1 4 3 3 2 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 75 
11 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 2 81 
12 4 4 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 69 





14 3 4 3 2 1 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 1 4 4 4 2 4 4 2 74 
15 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 72 
16 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 84 
17 2 3 2 1 3 2 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 4 2 64 
18 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 4 3 3 72 
19 2 3 3 3 4 1 4 4 3 4 1 1 3 4 3 1 4 2 3 4 2 4 4 2 69 
20 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 2 66 
21 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 72 
22 2 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 69 
23 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
24 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 2 1 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 75 
25 4 4 3 4 2 1 2 4 3 1 3 2 4 2 3 4 1 1 3 2 2 3 4 2 64 
26 2 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 1 4 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 57 
27 3 3 4 4 1 3 4 4 3 2 4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 2 2 75 
28 3 3 3 2 3 3 4 4 3 1 4 2 4 2 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 72 
29 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 62 
30 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 71 
31 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 74 
32 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 68 
33 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 68 
34 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 4 2 4 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 68 
35 4 4 2 3 4 3 4 3 3 2 2 1 4 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 72 
36 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 1 4 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 76 
37 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 64 





39 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 1 4 2 3 3 3 2 4 3 1 3 4 3 75 
40 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 2 4 2 1 4 3 3 4 4 4 3 3 2 75 
41 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 66 
42 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 67 
43 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 91 
44 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 83 
45 3 3 4 2 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 60 
46 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 81 
47 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 1 81 
48 3 3 4 2 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 2 1 2 4 4 4 3 3 3 3 74 
49 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 60 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 92 
51 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 63 
52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 67 
53 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 74 































UJI COBA SKALA 


















Reliability Putaran 1 
 
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or











Listwise deletion based on all













57.43 43.683 .413 .821
57.15 44.997 .355 .823
57.30 45.760 .296 .826
57.59 45.265 .284 .826
57.48 45.273 .201 .833
57.80 43.184 .343 .826
57.37 44.011 .432 .820
56.94 46.770 .191 .829
57.30 46.175 .360 .824
57.98 40.471 .611 .809
57.41 43.906 .382 .822
57.87 42.756 .524 .815
57.78 43.384 .417 .820
57.09 43.633 .548 .815
57.20 44.014 .494 .818
57.85 42.770 .450 .819
57.37 44.539 .474 .819
57.20 45.260 .313 .825
57.98 40.471 .611 .809


































Reliability Putaran 2 
 
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or















Listwise deletion based on all






Alpha N of  Items
 
Item-Total Statistics
50.85 39.110 .413 .825
50.57 40.513 .336 .829
50.72 40.959 .315 .829
51.02 40.585 .288 .831
51.22 38.365 .366 .830
50.80 39.335 .444 .824
50.72 41.714 .317 .830
51.41 36.208 .597 .814
50.83 38.972 .421 .825
51.30 38.514 .492 .821
51.20 38.807 .420 .825
50.52 39.160 .536 .820
50.63 39.521 .483 .822
51.28 38.431 .431 .824
50.80 39.826 .491 .823
50.63 40.766 .294 .831
51.41 36.208 .597 .814






















































Reliability Putaran 1 
 
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or











Listwise deletion based on all













68.00 50.302 .426 .797
67.72 51.412 .405 .799
67.87 52.039 .374 .800
68.17 51.651 .335 .802
68.06 52.280 .192 .810
68.37 50.539 .295 .805
67.94 50.808 .429 .797
67.52 53.802 .182 .807
67.87 53.172 .346 .803
68.56 49.044 .436 .796
67.98 51.452 .309 .803
68.81 54.305 .037 .817
67.67 52.038 .325 .802
68.46 51.574 .309 .803
68.56 49.723 .467 .795
68.30 50.212 .340 .802
68.44 49.874 .480 .795
68.35 49.704 .457 .795
67.67 50.943 .478 .796
67.78 50.742 .499 .795
68.43 49.947 .407 .798
67.94 50.997 .520 .795
67.78 52.138 .312 .803


































Alpha if  Item
Deleted
 
Reliability Putaran 2 
 
Warnings
The space saver method is used. That is, the cov ariance matrix is not calculated or















Listwise deletion based on all













56.56 41.535 .441 .809
56.28 42.770 .395 .812
56.43 43.306 .369 .813
56.72 43.035 .320 .815
56.93 41.730 .306 .819
56.50 41.877 .461 .809
56.43 44.626 .287 .817
57.11 40.403 .445 .809
56.54 42.631 .317 .816
56.22 43.157 .338 .814
57.02 43.037 .286 .817
57.11 41.686 .409 .811
56.85 41.412 .354 .815
57.00 41.434 .463 .808
56.91 40.991 .470 .807
56.22 42.101 .500 .807
56.33 42.000 .510 .807
56.98 41.302 .410 .811
56.50 42.292 .524 .807











































































S        X X1 X2 X3 X4 X6 X7 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 
 TOTAL 
1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 47 
2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 45 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 50 
4 3 4 4 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 45 
5 3 4 3 3 1 3 3 1 2 2 2 3 4 2 3 4 1 2 46 
6 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 66 
7 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 62 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 51 
9 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 49 
10 1 4 3 2 1 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 52 
11 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 62 
12 4 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 47 
13 2 3 2 3 4 2 4 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 4 53 
14 3 4 3 2 4 3 3 2 4 1 4 4 4 2 4 4 2 4 57 
15 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 59 
16 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 62 
17 2 3 2 1 2 3 4 2 4 2 3 4 3 2 4 4 2 4 51 
18 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 57 
19 2 3 3 3 1 4 3 4 1 4 2 3 4 2 4 4 4 1 52 
20 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 52 
21 4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 57 
22 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 53 
23 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
24 4 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 57 
25 4 4 3 4 1 2 3 1 3 1 1 3 2 2 3 4 1 3 45 
26 2 1 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 42 
27 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 59 
28 3 3 3 2 3 4 3 1 4 2 3 4 3 2 3 4 1 4 52 
29 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 46 
30 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 55 
31 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 58 
32 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 51 
33 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 52 
34 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 1 4 51 
35 4 4 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 51 











37 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 49 
38 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 61 
39 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 1 3 4 4 4 60 
40 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 58 
41 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 50 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 53 
43 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
44 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 61 
45 3 3 4 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 45 
46 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 57 
47 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 62 
48 3 3 4 2 4 4 3 1 3 2 4 4 4 3 3 3 1 3 54 
49 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 43 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 71 
51 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 45 
52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 54 
53 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 57 



























S        
X 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y9 Y10 Y11 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 
 TOTAL 
1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 51 
2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 50 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 1 3 3 3 3 4 2 2 54 
4 3 4 4 3 2 3 3 1 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 54 
5 3 4 3 3 1 3 3 1 2 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 56 
6 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 71 
7 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 68 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 57 
9 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 55 
10 1 4 3 2 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 63 
11 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 69 
12 4 4 3 3 3 2 3 1 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 56 
13 2 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 56 
14 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 1 4 4 4 2 4 4 64 
15 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 62 
16 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 68 
17 2 3 2 1 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 4 53 
18 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 4 3 60 
19 2 3 3 3 1 4 3 4 1 3 4 3 1 4 2 3 4 2 4 4 58 
20 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 56 
21 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 4 62 
22 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 58 
23 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 60 
24 4 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 63 
25 4 4 3 4 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 1 3 2 2 3 4 54 
26 2 1 4 2 2 3 3 2 2 4 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 48 
27 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 2 65 
28 3 3 3 2 3 4 3 1 4 4 2 2 4 2 3 4 3 2 3 4 59 
29 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 51 
30 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 59 
31 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 62 
32 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 56 
33 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 57 
34 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 56 
35 4 4 2 3 3 4 3 2 2 4 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 61 





37 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 53 
38 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 64 
39 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 4 3 1 3 4 64 
40 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 2 1 4 3 3 4 4 4 3 3 63 
41 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 55 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 56 
43 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
44 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 69 
45 3 3 4 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 49 
46 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 67 
47 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 71 
48 3 3 4 2 4 4 3 1 3 4 4 2 1 2 4 4 4 3 3 3 61 
49 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 49 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 77 
51 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 51 
52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 57 
53 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 64 




























































Kolmogorov -Smirnov  Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)
Emosinegatif Minat
Test distribution is Normal.a. 




















































































































Cases with a missing value in any














Number of  Positive Values
Number of  Zeros
Number of  Negativ e Values
User-Missing
Sy stem-Missing









Model Summary and Parameter Estimates
Dependent  Variable: Emosinegatif
.901 475.221 1 52 .000 -.944 .920
Equation
Linear



























































Correlation is signif icant at the 0.01 level (1-tailed).**.  
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LAMPIRAN G-2 
SURAT KETERANGAN 
PENELITIAN 
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